népszinmű dalokkal 3 felvonásban - írta Szigligeti Ede - karnagy Mártonfalvy György - rendező Kemény Lajos by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám 163. Telefon szám 545. C) bérle t 36. szám.
Debreczen, 1913 február 14-én pénteken:
. HEOTESST MURI
a Budapesti Nem zeti sz in b á i m űvésznőjének felléptével.
N épszínm ű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede. K a rn a g y : M ártonfalvy György. R en d ező ; K em ény Lajos.
Várszegi, gazdag földesur — — — —
Kurta, nagygazda agglegény — — —
uyuri, unokaöccse — — — — —
Márton, parasz tgazda — — — —  —
Rebeka, felesége —
Évi, ennek leánya első férjétől — —
Zsiga, czigány _ _ _ _ _ _
P e ti )  . . _ _ _ _ _
R ó zsi)  g y e r m e k e . ---------------------------------
Ferke, urasági h a jd ú  — — — — —




K assay  K ároly 
H . Serfőzi E tel 
C sanády Irm a 
K em ény Lajos 
Pethő  Pől 
K . Hegyesy Mari
Szem élyek :
Kisbiró 
K ondom é — — —
Sári \
P ann i > parasz t leányok 
Erzsi )
E gy öreg- 
N ásznagy
l ' ső ) vőfély 2-dik ) ore}
Szakács A ndor 
A rdai Vilma 
K assayné 
Csepreghy Irm a 
Csepreghy Em m a 
Kőszeghy K ároly  
Perényi József 
R epkai Béla 
Kozm a Gyula
K orm os Ferencz r  
T örtén ik  1840-ben, a k é t utolsó felvonás néhány  hónappal később, Várszegi b irtokán .
ZEsti pémztáirn’yité.s © és !|2 óra-kior..
jglegd-ete este *7% órakor., vége IQ óra. u tán ,
~~ HETI MŰSOR:
Vasárnap d. u. Éva, operette. Mérsékelt helyárakkal Bérlet­
szünet Vasárnap este : Romeo és Júlia, dráma Beregi Oszkár 
felléptével. Hétfőn : Ármány és szerelem, dráma A) bérlet
Beregi Oszkár felléptével.________________
Folyó szám. 164. Szom baton, 1913 február 15-én : Bérietszfinet.
K HEGYESY M ARI és BEREGI OSZKÁR
a budapesti nemzeti színház művészeinek EGYÜTTES felléptével.
Vörös talár.
Színm ű.
Debreczen sz. k ir. v á ro s k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
W a U  I j J L J K  w ,  igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
